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ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
小
売
業
数
は
約
百
八
十
五
万
(
-
九
五
三
年
の
企
業
数
四
百
十
八
万
五
千
中
の
四
四
形
に
当
る
）
と
言
わ
れ
、
そ
れ
の
従
業
員
は
営
業
主
も
含
め
約
九
百
万
AIに
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
就
業
人
口
の
約
七
分
の
一
に
当
る
。
下
の
従
業
員
を
も
っ
て
年
間
九
万
弗
以
下
の
売
上
を
な
し
て
い
る
程
度
が
小
売
業
で
あ
る
が
、
③
 
規
模
小
売
業
に
集
中
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
而
も
資
本
の
集
中
に
伴
う
生
産
力
、
生
産
様
式
の
変
化
と
購
買
力
の
増
大
傾
向
が
小
売
業
の
一
層
の
発
展
を
促
し
つ
つ
あ
る
。
然
し
小
売
業
の
多
様
性
と
複
雑
性
は
、
そ
の
分
析
理
解
を
困
難
に
し
て
小
文
を
以
て
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
小
売
発
展
の
径
路
に
つ
い
て
の
全
般
的
資
料
は
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
於
い
て
も
得
難
い
。
僅
か
に
人
口
国
勢
調
査
が
一
九
二
九
年
以山
前
の
信
頼
す
ぺ
き
資
料
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
一
九
0
0年
と
一
九
二
0
年
の
場
合
産
業
に
関
す
る
統
計
を
欠
い
て
い
る
。
小
売
人
口
の
増
加
率
は
明
ら
か
に
小
売
業
成
長
の
指
標
と
し
て
充
分
で
あ
ろ
う
か
ら
、
第
一
表
に
よ
り
小
売
人
口
の
趨
勢
を
見
よ
一
、
小
売
業
の
成
長
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
山
全
小
売
売
上
げ
額
の
十
八
形
は
百
の
大
崎
紀
一
店
当
平
均
五
人
以
男
206 
忍
商業人口表 1900ー 1950
（単位 1,000)
第
職業セソサス(6)
総数
1870 785 
1880 1,155 
1890 1,825 
1900 2,460 
1910 3,366 
1920 4,064 
1929 -
1930 6,112 
1939 -
1940 7,179 
1948 一
1950 9,608 
7,431 
8,052 
11,267 
商業センサス
卸 小売
1,696 
1,696 
2,627 
5,735 
6,356 
8,640 
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
第
飲食業人口表
麿）
（量位1,000)
1900 
1910 
1920 
1929 
1930 
1935 
1939 
1940 
1948 
1950 
職業センサス
350 
475 
425 
675 
1,215 
1,800 
商業センサス
619 
908 
1,114 
1,709 
第
一
表
に
於
け
る
職
業
セ
ン
サ
ス
と
商
業
セ
ン
サ
ス
の
差
異
は
調
査
の
対
象
範
囲
や
分
類
の
集
計
上
の
技
術
か
ら
生
じ
た
差
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
表
に
第
二
表
の
飲
食
業
従
業
者
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
売
人
口
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
の
第
三
表
は
一
九
五
四
年
に
於
け
る
業
種
別
店
舗
数
と
一
店
当
り
従
業
者
数
（
家
族
従
業
者
を
含
む
）
を
示
す
。
207 
ア
メ
リ
カ
の
小
売
粟
と
そ
の
屈
用
二
、
業
種
構
成
と
従
業
者
Ol 
小
売
業
の
生
成
と
構
造
上
の
変
化
は
業
種
の
数
的
変
化
と
従
業
者
数
の
増
加
率
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
図
ど
第
四
表
が
そ
怜
器
活
蛉
廿
S
咤
泰
装
念
滸
諜
汗
批
弁
商
閉
常
涛
in涙
H
が
閉
弥
涛
宗
活
疎
汗
抵
る
成
長
が
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
（
山
崎
）
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給
業
従
業
者
（
小
売
業
が
そ
の
中
大
な
る
比
率
を
占
め
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
の
占
め
る
比
率
を
見
れ
ば
、
小
売
業
の
近
年
に
於
け
,~ 
名、
8
琵
（
第
店数
ー店当
従業者
Food 504,439 3. 7 
Restaurants, Cafeterias 130,192 8.0 
Lunch Counters 62,933 3.9 
Bars 152,433 4.1 
General 21,557 3.8 
Department 2,580 327.0 
Dry goods 29, 754 7. 3 
Variety 20,210 17.5 
Apparel, shoes 115,246 6.3 
Furniture, home furnishings 
29,031 6_.9 
29,705 5.2 
7,231 3.4 
43,999 12.8 
20,628 4.7 
188,253 3.0 
20,803 8.9 
34,674 4.7 
17,615 5.7 
39,724 7.2 
16,072 4.4 
33,422 2.8 
14,953 6.1 
18,213 4.5 
21,269 4.6 
14,749 3.8 
14,526 2.6 
Household appliances 
Radios 
Motor Vehicles 
Tires, batteries 
Gas stations 
Lumber 
Hardware 
Farm equipment 
1 Drugs, with fountain 
11 without// 
Liquor 
Fuel (except fuel oil) 
Hay, grain, feed 
Jewelry 
Florist 
Cigar 
Total 1,769,540 5.4 
全
就
業
者
中
及
び
、
全
生
産
、
配
給
業
従
業
者
中
に
於
け
る
配
常
な
膨
脹
を
見
つ
つ
あ
る
が
、
の
従
業
者
数
に
於
い
て
近
年
非
既
に
見
た
如
く
小
売
業
は
そ
い
る
。
い
家
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
りヽ
1
0
*
は
給
料
を
要
し
な
は
p
a
r
t
t
i
m
e
の
従
業
者
で
あ
第
三
表
の
従
業
者
中
一
四
％
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一
九
二
九
年
以
前
の
業
種
別
人
口
は
不
明
で
あ
る
の
で
営
業
主
数
（
支
配
人
を
含
む
）
の
変
化
を
以
て
そ
れ
に
代
え
る
外
な
い
。
青
第 五
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
屈
川
|― 
（
山
崎
）
Drug 
Other 
帽I)
業種別小売従業者比率
1929 
Food 20.53 
Eating Places 10. 76 
Drinking Places 0 
General Stores (with food) 4.44 
General merchandise 15.08 
Apparel 8.64 
Furniture, appliances 5.58 
Automotive 8.35 
Filling stations 4.29 
Lumber, building material, hardware 
7.09 
4.08 
11.16 
Total 
Number (millions) 
1935 
23.14 
12.22 
4.72 
2.80 
14.26 
7.51 
3.93 
6.68 
7.19 
4.75 
3.89 
8.91 
1939 
21.17 
12.30 
5.61 
1.60 
14.54 
7.58 
4.12 
7.09 
7.52 
5.12 
3.85 
9.51 
1948 
17.50 
13.57 
6.17 
.73 
16.07 
7.91 
5.27 
8.21 
5.57 
6.54 
3.87 
8.59 
100.-
5.72 
100.-
5.34 
100.01 
6.21 
100-
8.66 
第
一ノ 砂
表
l
五
Food 
Clothing 
Education 
Medical Care 
Automobile 
Domestic Servants 
Housing 
Household furnishing 
Entertainment and recreation 
Community welfare and religious Orgs 
Personal Care 
Fuel, light, and refrigeration 
Total 
1950年消費者支出項目別従業者数
Number(l,000) 
4,460 
2,085 
2,070 
1,762 
1,713 
1,632 
1,164 
934 
553 
400 
372 
159 
--
17,304 
Percent 
25.8 
12.0 
12.0 
10.2 
9.9 
9.4 
6.7 
5.4 
3.2 
2.3 
2.2 
.9 
100 
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第 七
1869-1953平均年国民所得
時 価 1（9単29位基百進万価） 一人
（単位百万） 当
1869一1878 $6,489 $ 9,340 $ 215 
1874ー 1883 8,312 13,601 278 
1879ー 1888 9,941 17,875 326 
1884ー 1893 10,953 21,042 344 
1889-1898 11,671 24,170 357 
1894ー 1903 14,350 29,751 401 
1899ー 1908 19,740 37,324 458 
1904-1913 26,273 44,992 502 
1909-1918 36,341 50,560 517 
1914-1923 55,324 57,269 5鉛
1919-1928 72,160 69,047 612 
1924-1933 70,139 73,265 607 
1929ー 1938 61,274 72,045 572 
1934-1943 87,564 69,000 734 
1939-1948 153,349 131,137 951 
1944-1953 230,235 154,608 1043 
表
⑬
物
商
数
の
増
加
が
人
口
数
増
加
の
率
よ
り
高
い
の
は
注
目
に
値
す
る
が
、
飲
食
店
数
の
増
加
率
は
更
に
高
い
。
煙
草
店
、
貴
金
属
店
、
布
地
店
等
の
数
が
人
口
増
加
の
速
度
に
及
ば
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
取
扱
い
が
青
物
商
、
ド
ラ
ッ
グ
、
百
貨
店
に
於
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
機
能
を
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
過
租
を
示
し
て
い
る
。
ド
ラ
ッ
グ
、
靴
、
家
具
は
人
口
増
と
同
一
傾
向
を
持
っ
て
い
る
が
、
衣
料
、
燃
料
、
氷
、
木
材
の
増
加
は
そ
れ
を
上
廻
り
、
自
動
車
及
部
品
商
の
増
大
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
顕
著
で
あ
る
。
第
五
表
に
よ
れ
ば
二
十
年
間
に
於
い
て
食
料
関
係
は
比
率
に
於
い
て
多
少
変
化
し
て
い
る
が
尚
全
小
売
の
約
三
分
の
一
を
占
め
、
飲
み
屋
の
従
業
者
数
は
そ
の
う
ち
著
る
し
く
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
衣
料
、
生
地
、
家
具
器
具
類
が
小
売
従
業
者
の
三
割
に
達
し
、
綜
合
商
品
店
（
主
と
し
て
百
貨
店
）
が
他
に
比
し
漸
進
し
つ
つ
あ
る
。
然
る
に
耐
久
財
に
つ
い
て
は
伸
び
悩
み
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。
右
の
変
化
に
は
国
民
所
得
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
次
表
に
そ
の
増
減
を
示
す
。
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
一.,、
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ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
企
第
業
形
八
態 表
月4l
(%)(1945) 
三
表
参
照
）
（山崎）
I 営業総会 益
個 人合同会社 個人合同 社乎均（千）
農 業 96.2 3.6 .2 83.5 10.8 5.7 $ 6.2 
土建業 85.9 9.6 4.5 38.8 22.3 38.4 29.2 
鉱 業 41.8 35.2 23.0 8.1 11.5 80.4 155.2 
製造業 46.4 23.4 30.2 3.3 6.7 90.5 599.8 
運 輸業 83.8 6.2 10. 5.9 2.4 91.7 125. 
商 業 77.7 15.0 7.3 31.5 19.6 48.9 82.4 
サービス 88.2 8.5 3.3 46.2 18.5 35.3 15.9 
金 融 業 37.6 20.1 42.3 8.7 13.4 77.9 43.3 
全 84.4 9.3 6.3 20.7 12.4 66.9 56.7 
七
小
売
の
経
営
は
今
日
に
於
い
て
も
多
く
は
、
単
一
独
立
店
舗
が
圧
倒
的
で
、
家
族
と
数
人
の
従
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
（
第
2,『12
第 九 表
(15) 
業種別企業形態表 (1945) ア
メ
営業総益
リ
個人合同会社 個人合同 会社平均（千）
力
の
Wholesale trade 66.5 17.1 16.4 18. 7 21.6 59. 7 $249.2 娑
Retail trade 80.1 14.7 5.2 42.2 17.8 40.0 52.7 業
Department 74.1 18.7 7.2 15.3 10.9 73.8 162.5 
と
そ
Food 86.8 11.6 1.6 50.8 15.8 33.4 51.4 の
Liquor 76.6 15.4 8.0 63.8 20.4 15.8 62.2 雇
Drug 76.3 15.5 8.2 51.2 18.2 30.6 62.4 
用
Apparel 72.7 15.7 11.6 30.4 18.9 50.7 78.6 
＾ 山Furnitures 66.3 21. 7 12.0 32.3 23.8 43.9 52.3 巴Eating places 79.5 16.8 3.7 59.3 22.4 18.3 30.6 
Motor vehicle 60.5 24.1 15.4 40.0 27.5 32.5 85. 
Filling stations 87.2 11.4 1.4 74.6 15.9 9.5 21.7 
Hardware 66.5 26.5 7.0 50.5 33.3 16.2 47.1 
Lumber 74.5 12.9 12.6 34.8 16.6 48.6 56.1 
Personal service 87.9 8.9 3.2 44.1 17.4 38.5 13.8 
Hotels 86.6 8.3 5.1 30.6 15.5 53.9 24.4 
Laundries 72.7 18.5 8.8 31.0 21.4 47.6 31.9 
Barber and beauty 93.2 6.8 86.2 13.8 4.3 
Funeral service 78.3 21.7 67.5 32.5 20.9 
Business service 79.9 8.6 11.5 23.6 14.l 62.3 32.1 
Advertising 75.8 11.1 13.1 18.2 15.7 66.1 77.1 
Auto repair 84.0 12.6 3.4 67.4 18.5 14.1 14.7 
Amusements 70.1 17.4 12.5 18.1 16.7 65.2 51.6 
Motion Pictures - 36.1 63.9 9.9 90.1、289.3
Professional 
Services 94.3 5.7 75.4 24.6 10.8 
Accountants 89.5 10.5 46.6 53.4 11.4 
Physicians 97.6 2.4 91.5 8.5 13.8 
Dentists 98.9 1.1 96.9 3.1 10.7 
Legal 88.9 11.1 53.5 46.5 10.5 
Engineering 88.1 11.9 52.2 47.8 13.6 八
Insurance agents 79.9 8.2 11.9 7.6 3.3 89.1 70.8 
Finance 14.4 15.3 70.3 6.3 24.4 69.3 130.4 
Real Estate 24.9 25.6 49.5 11.7 5.2 83.1 16.1 
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表06)
Average Net Profit Margins after Taxes in Cents 
per Sales Dollar of Leading Retail ・ Trade Corporations 
第 十
アメリカの小売業とそ雇用（山崎）
' 
Year Food Variety DeDepci t & Mail 
Chains Chains Sp alty Order Total 
1933 2.4 8.1 1.1 3.1 4.3 
I 
1934 2.0 8.1 1.3 4.5 4.6 
1935 1.8 6.7 1.8 4.9 4.7 
1936 1.5 6.9 3.8 5.9 5.0 
1937 0.9 6.2 2.0 5.1 3.7 
1938 1.1 5.1 2.0 4.5 3.7 
1939 1.7 5.7 3.0 5.6 4.5 
1940 1.4 5.0 4.0 4-.7 4.0 
1941 1.4 4.7 3.8 3.8 3.6 
1942 1.0 3.8 3.2 3.4 2.9 
1943 1.0 3.6 3.0 3.5 2.9 
1944 1.0 3.4 2.8 3.3 2.7 
1945 1.0 3.6 2.9 3.4 2.8 
1946 1.6 6.0 4.8 5.6 4.6 
1947 1.3 5.0 3.5 4.9 3.8 
1948 1.3 5.1 3.5 5.4 3.8 
1949 1.6 4.3 3.5 4.6 3.4 
1950 1. 7 4.8 3.6 5.7 3.9 
1951 1.1 3.7 2.7 4.2 2.8 
1952 1.0 3.3 2.5 3.8 2.5 
1953 1.1 3.3 2.5 3.8 2.5 
21-Year 1.4 5.1 2.9 4.5 3.7 
Average 
率
の
低
下
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
九
小
売
も
漸
次
そ
の
規
模
を
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、
大
規
模
経
営
の
威
力
は
顕
著
で
あ
る
。
規
模
拡
大
の
起
動
力
の
重
要
な
要
素
の
一
っ
は
配
給
費
で
あ
っ
て
、
生
産
費
と
経
費
の
増
大
を
企
業
の
規
模
拡
大
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
一
層
の
純
益
214 
唱
有力小売業百社業績表
第 十
(1953) 
Total 
in 
Millions 
Cents 
per $ of 
Receipts 
Total receipts from sales and 
other operations $ 24,493 
Costs: 
Cost of goods, wages and salaries, 
services purchased, etc. 22,800 
Provisi on for depreciation 197 
Interest paid 43 
Federal income and excess profits 
taxes 616 
Other federal, state, local and 
foreign taxes 
Total cost of operations 
Net income 
Dividend paid 
Retained in the business 
296 
23,952 
541 
334 
$ 207 
100.0 
93.1 
0,8 
0.2 
2.5 
1.2 
97.8 
2.2 
1.4 
0.8 
企
業
の
規
模
拡
大
の
結
果
小
売
業
中
の
有
力
百
社
（
所
属
店
舗
数
約
二
万
七
千
店
）
の
一
九
五
二
年
に
於
け
る
売
上
総
額
は
二
百
四
十
五
億
弗
に
達
し
た
（
一
九
三
九
年
の
売
上
の
約
四
倍
）
。
こ
れ
は
数
量
的
に
増
大
し
た
た
め
の
み
な
ら
ず
、
平
均
消
費
者
価
格
が
二
倍
そ
の
経
営
の
内
容
は
次
表
の
通
り
で
、
純
益
は
五
億
四
千
百
万
弗
に
達
し
た
が
売
上
の
僅
か
に
ニ
・
ニ
彩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
に
な
っ
た
と
い
う
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
お
か
げ
で
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
1
0
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第 十
有力小売百社と売上額
~8) 
(1953) （単位百万弗）
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
Chain!!-Food 
Albers Super Markets 
American Stores Co. 
Big Bear M'kets of Mich. 
Big Bear Stores Co. 
H.C. Boback Co. 
Colonial Stores 
Cook Coffee Co. 
Dixie-Home Stores 
First National Stores 
Fisher Bros Co. 
Fitzsimmons Stores 
Food Fair Stores 
Grand Union Co. 
Great A.&P. Tea Co. 
Jewel Tea Co. 
Kroger Company 
Loblow, Inc. 
Lucky Stores 
Market Basket 
Mayfair Markets 
National Tea Co. 
Penn Fruit Co 
Red owl Stores 
Safeway Stores 
Shopping Bag Food Strs. 
Stop and Shop 
Thorofare Markets 
J. Weingarten, Inc. 
Winn & Lovett Groc Co. 
Chain-Variety, etc. 
A. S. Beck Shoe Corp. 
Cunningham Drug Stores 
Edison Bros. Stores 
Gamble-Skogmo, Inc. 
W.T. Grant Co. 
H. L. Green Co. 
Katz Drug Co. 
G. R. Kinnly Co. 
S. S. Kresge Co. 
S. H. Kress & Co. 
McCrory Stores Corp. 
McLellan Stores Co. 
Melville Shoe Corp. 
G. C. Murphy Co. 
Neisner Bros 
J. J. Newberry Co. 
Peoples Drug Stores 
Rexall Drug, Inc 
Shoe Corp of America 
Spear & Co. 
Thrifty Drug Stores Co. 
816043644129234496644285483482629892440591664151614627710775248674768203 
3
1
 
＄
 
484282300009344437730561098767715589703361 
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
 
Unit. Cigar-Whelan Strs. 
Walgreen Company 
Western Auto Supply Co. 
F. W. Woolworth Co. 
Department & Specialty 
Allied Stores Corp. 
Assoc. Dry Goods Corp. 
Best & Co. 
Bond Stores 
Broadway-Hale Stores 
Lane Bryant, Inc. 
Bullocks Inc. 
Burdines, Inc. 
Carson Pirie Scott & Co. 
C:ity Stores Company_ 
Davidson Bros. 
Diana Stores Corp. 
Emporium Capwell Co. 
The Fair 
Federated Dept. Stores 
Marshall Field & Co. 
Franklin Stores Corp. 
Gimbel Brothers 
Goldblatt Brothers 
Grayson-Robinson Stores 
Halle Bros Co. 
Hecht Company 
Higbee Compai;iy 
Joseph Horne Co. 
Interstate Dept. Stores 
Lerner Stores. Corp 
R. H. Macy & Co. 
May Dept. Stores Co. 
Meier & Frank Co. 
Mertantile Stores Co. 
Miller-Wohl Company 
Natl Dept Stores Corp. 
J. C. Penny Co. 
Richs, Inc. 
Rike-Kumler Co. 
Ed. Schuster & Co. 
Scruggs-Vandvit-Barney 
Stix, Baer & Fuller Co. 
Wieboldt Stores 
Woodward & Lothrop 
Y onnker Brothers 
Mail Order 
Alden's, Inc. 
National Bellas Hess 
Sears, Roebuck & Co. 
Spiegel, Inc. 
Montgomery Ward & Co. 
64827814 
1
1
7
 
＄
 
51616436861036211933723361
訊
7339479218322861009743984760641483334544313137741105741435849604749
9240982134999 
，
 
2
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て
い
る
。
大
規
模
化
は
チ
ェ
ー
ソ
・
ス
ト
ア
、
通
信
販
売
店
、
百
貨
店
と
し
て
一
八
六
0
年
代
及
一
八
七
0
年
代
に
発
生
し
、
そ
れ
ら
は
小
売
の
大
き
な
部
分
を
占
め
伝
統
的
独
立
小
売
店
主
を
脅
や
か
す
に
至
っ
た
。
そ
の
基
盤
が
人
口
の
都
市
集
中
、
涌
信
交
逝
の
発
達
特
に
自
動
車
の
普
及
に
あ
っ
た
こ
と
に
就
い
て
は
此
処
で
改
め
て
統
計
に
裏
付
け
さ
せ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
チ
ェ
ー
ソ
・
ス
ト
ア
の
起
源
は
一
八
五
九
年
に
開
店
せ
る
G
r
e
a
t
A
t
l
a
n
t
i
c
 a
n
d
 P
a
c
i
f
i
c
 
T
e
a
 C
o
m
p
a
n
y
 
一
九
二
九
年
小
売
業
の
セ
ン
サ
ス
が
行
わ
れ
、
以
後
の
状
況
は
次
表
の
通
り
で
1
9
2
9
 
7
,
0
4
6
 
N
u
m
b
e
r
 of 
retail 
units 
1
5
9
,
5
4
7
 
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
 of all 
retail 
stores 
1
0
,
8
%
 
Retail 
sails 
(millions) 
$10,736 
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
 of 
all 
retail 
sales 
21. 9
%
 
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
 of 
all 
w
o
r
k
e
r
s
 in retail 
t
r
a
d
e
 1
8
.
9
%
 
一
九
三
0
年
代
に
於
け
る
チ
ェ
ー
ン
店
数
の
減
少
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
発
達
と
ガ
ソ
リ
ン
販
売
が
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
税
（
普
通
小
売
業
が
負
担
し
な
い
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
税
と
社
会
補
償
税
を
課
せ
ら
れ
た
）
の
た
め
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
を
避
け
た
た
め
と
見
ら
れ
N
u
m
b
e
r
 of c
h
a
i
n
s
 
C
h
a
i
n
 
Stores, 
藻
＋
liI
櫃
6
,
0
7
2
 
1
5
9
,
7
7
3
 
n.a. 
吟
8
"
4
5
9
2
5
.
8
9
6
 
2
0
.
1
%
 
躁
届
1
9
2
9
1
1
9
4
8
 
1
9
3
9
 
6
,
9
6
9
 
1
3
2
`
7
6
3
 
7
.
5
%
 
吟
10,105
．泣
.
0
%
1
9
.
8
%
 
阻
6
」
1
5
9
105,108 
5
.
9
%
 
毎
2
9
,
7
3
7
2
2
.
8
%
 
2
0
.
8
%
 
あ
る
。
れ
一
九
0
0年
代
に
そ
れ
が
成
長
し
た
も
の
で
あ
る
。
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
店
は
一
八
六
五
年
に
二
五
店
、
一
八
八
0
年
に
一
0
0店
に
達
し
、
そ
の
頃
他
の
チ
ェ
ー
ン
が
多
く
生
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
の
前
身
に
さ
か
217 
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雁
用
（
山
崎
）
に
対
し
通
信
販
売
業
は
―
一
、
三
四
七
弗
を
示
し
て
い
る
。
第十四表
l20) 
全売上中百貨
店分の比率
7.14 
8.03 
7.56 
7.24 
1929 
1935 
1939 
1948 
其
他
チ
ェ
ー
ン
の
特
点
に
対
抗
す
べ
き
新
様
式
の
経
営
が
い
く
つ
か
現
わ
れ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
に
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
に
拘
ら
ず
一
九
三
九
年
に
於
い
て
全
小
売
売
上
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
が
、
従
業
員
一
人
当
り
の
売
上
高
は
独
立
店
舗
に
比
し
約
三
割
方
高
い
が
そ
れ
は
店
舗
の
規
模
の
差
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
百
貨
店
の
発
生
も
フ
ラ
ン
ス
と
共
に
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
い
る
。
然
る
に
A
&
D
は
一
九
0
0年
に
至
っ
て
始
め
て
そ
の
額
の
売
上
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。
百
貨
店
の
支
店
網
も
早
く
、
メ
ー
シ
イ
は
一
八
九
三
年
に
第
一
支
店
を
、
ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
は
紐
育
店
を
一
八
九
七
年
に
開
店
し
て
い
る
。
百
貨
店
の
特
色
は
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
の
低
価
主
義
に
対
し
て
便
利
と
サ
ー
ビ
ス
を
以
て
し
た
。
従
っ
て
比
較
的
早
く
売
上
増
加
率
に
於
い
て
頭
打
ち
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
郵
便
に
よ
る
注
文
並
買
入
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
商
品
一
般
を
広
範
囲
に
取
扱
う
万
四
千
種
に
達
し
た
。
R. S
e
a
r
s
が
時
計
の
通
信
販
売
を
始
め
た
の
は
一
八
八
六
年
で
漸
次
一
般
商
品
を
取
扱
う
に
至
っ
た
。
六
百
万
冊
の
カ
タ
ロ
グ
を
発
行
し
て
い
る
。
農
村
人
口
の
急
増
と
無
料
配
逹
制
(
-
バ
九
六
年
）
が
通
信
販
売
高
を
増
大
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伸
び
方
は
次
表
（
十
五
表
）
の
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
其
後
の
都
市
化
傾
向
と
自
動
車
の
普
及
は
、
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
に
比
し
、
急
激
に
そ
の
地
位
一
九
三
九
年
に
於
け
る
百
貨
店
の
一
人
当
り
売
上
高
七
、
0
一
五
弗
第十五表
(21) 
全売上中通信
阪売高の比率
1929.925 
1935 1.171 
1939 1.113 
1948.972 
一
八
九
八
年
に
は
四
十
万
弗
の
広
告
費
を
支
出
し
、
一
九
〇
八
年
に
は
ク
ロ
グ
は
一
枚
紙
片
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
八
九
0
年
代
に
は
五
四
0
頁
の
も
の
と
な
り
商
品
も
に
至
っ
た
の
は
一
八
七
二
年
の
メ
ー
シ
イ
は
一
八
八
五
年
に
年
売
上
高
五
百
万
弗
に
逹
し
て
A. 
M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
 W
a
r
d
 
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
最
初
の
カ
218 
以
上
三
種
の
大
規
模
小
売
業
も
生
産
消
費
に
於
け
る
変
遷
に
伴
い
一
層
の
販
売
競
争
に
堪
え
る
た
め
、
一
人
当
り
販
売
高
の
増
大
を
計
り
つ
つ
、
売
上
増
率
低
下
に
対
し
て
は
そ
の
従
業
者
の
減
少
を
以
て
対
処
せ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
売
業
の
競
争
手
段
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
工
夫
は
大
規
模
小
売
に
次
々
と
導
入
せ
ら
れ
、
ボ
ラ
ン
ク
リ
ー
・
チ
ェ
｀
ー
ン
、
百
貨
店
チ
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
・
セ
ン
ク
ー
と
発
展
し
、
自
休
は
そ
の
売
上
増
停
滞
を
、
競
争
手
段
の
綜
合
化
に
よ
り
、
或
は
単
位
店
規
模
に
於
い
て
分
散
、
集
中
を
は
か
り
つ
つ
全
体
と
し
て
は
一
層
の
拡
大
化
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
弱
点
を
打
開
し
よ
う
と
の
努
力
が
著
る
し
い
。
更
に
小
売
全
般
に
分
割
払
販
売
、
有
標
耐
久
財
の
値
引
販
売
、
訪
問
販
売
、
景
品
付
販
売
、
サ
ー
ビ
ス
、
ス
ク
ン
プ
付
販
売
等
の
積
柩
的
な
展
開
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
は
、
必
ず
し
も
大
規
模
小
売
の
独
歩
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
大
規
模
小
売
は
必
ず
こ
れ
ら
の
様
式
を
吸
収
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
を
如
何
に
消
化
す
る
か
に
よ
っ
て
、
次
の
変
型
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
が
一
層
の
企
業
規
模
拡
大
に
作
用
す
る
こ
と
に
間
違
い
な
く
、
雇
用
に
於
い
て
の
絶
対
量
に
於
い
て
は
増
加
し
つ
つ
、
一
雇
用
量
減
少
の
企
業
と
し
て
の
努
力
は
厳
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
販
売
に
於
け
る
サ
ー
ビ
ス
排
除
に
よ
る
自
働
販
売
様
式
の
促
進
、
事
務
に
於
け
る
機
械
化
、
電
子
利
用
の
も
た
ら
す
新
た
な
販
売
様
式
の
導
入
等
が
綜
合
的
に
大
規
模
小
売
に
行
わ
れ
た
場
合
そ
の
雇
用
が
如
何
に
変
化
す
る
か
は
今
後
の
問
題
と
い
え
よ
う
。
三
、
雇
用
増
大
の
要
素
既
に
一
雇
用
全
体
の
増
加
率
に
比
し
て
小
売
雇
用
増
加
率
が
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
き
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
資
源
と
人
口
と
の
関
係
、
都
市
化
、
資
本
蓄
積
、
技
術
の
進
歩
程
度
、
消
費
（
所
得
と
生
活
様
式
）
等
が
考
え
ら
れ
る
。
今
そ
れ
ら
全
体
に
つ
い
て
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
発
展
が
全
て
小
売
雇
用
量
増
大
に
都
合
よ
き
状
態
に
進
ん
で
来
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
然
し
ェ
ー
ソ
、
通
信
販
売
小
売
店
網
、
ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
一
方
で
三
種
の
大
規
模
小
売
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
一
四
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(5) (4) (3) 
ア
メ
リ
カ
の
小
売
業
と
そ
の
雇
用
（
山
崎
）
註
(2) (1) 
そ
れ
ら
の
作
用
は
今
日
迄
各
業
種
、
各
規
模
別
企
業
に
同
一
程
度
に
及
ん
だ
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
複
雑
な
変
化
を
与
え
つ
つ
全
体
い
。
即
ち
今
日
の
小
売
雇
用
量
増
大
が
、
生
産
の
能
率
化
の
犠
牲
に
於
い
働
賃
金
が
工
業
一
般
よ
り
小
売
業
に
於
い
て
よ
り
高
い
と
い
う
現
象
は
一
於
け
る
能
率
競
争
が
生
産
、
消
費
の
関
係
に
今
日
迄
と
異
っ
た
関
係
が
生
じ
、
小
売
に
今
日
程
麗
用
量
を
必
要
と
せ
ず
、
他
に
そ
れ
ら
の
雇
用
量
を
吸
収
し
得
る
状
態
（
新
商
品
の
生
産
と
サ
ー
ビ
ス
業
の
発
展
に
注
意
）
が
生
ず
れ
ば
当
然
小
売
に
於
い
て
は
売
上
高
は
増
大
し
つ
つ
、
而
も
雇
用
量
は
減
少
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
転
機
が
何
時
起
る
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
。
J
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塁
完成消費財 (1869ー 1949)
（時価）
第 十 六
消耗品半耐久品耐久品
1869 63.2 26.4 10.4 
1879 63.8 26.5 9.7 
1889 64. — 25. 11. 
1899 65.5 23.6 10.9 
1909 65.4 23.1 11.5 
1919 61.7 24.3 14. 
1929 57.2 23.2 19.6 
*1929 58.5 23.2 18.3 
1939 64.7 20.4 14.9 
1949 62.7 19. 18.3 
*1869-1929及1929-1949につき別
の異れる資料を利用せるもの
と
し
て
の
雇
用
量
を
増
大
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
一
五
層
生
産
と
消
費
の
犠
牲
を
有
力
に
物
語
っ
て
い
る
わ
け
で
、
配
給
自
体
に
姿
の
中
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
平
均
労
て
、
配
給
費
の
増
大
（
消
費
価
格
の
割
高
）
即
ち
配
給
の
非
能
率
と
い
う
従
●
て
今
後
に
於
い
て
同
一
歩
調
で
発
展
し
得
る
も
の
と
は
断
言
し
難
ト
ペ
=
R
Q
令
崇
嶽
』
ギ
Q
瞬
茫
（
ヨ
窒
）
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p.63 
Barger, ibid, 
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